List of Fellows of the Royal Society of Tasmania for the year 1867 by Royal Society of Tasmania,
%ht of Itllflius.
t Denotes Life Membership.
»rf
Abbott, Francis, F.R.A.S., F.R.M.S.
Abbott, F,, jun. ,.
Adams, G. P.
Agnew, J. W., M.D
Allport, Joseph










Barnard, James Hobart Town
Barrett, Hugh S
,,
tBarry, Sir R., Puisne Judge Melbourne
Bales, J. J. Rokeby
Bland, R. H. Melbourne
Boyd, James, Civil Commandant Port Arthur
Brent, John Hobart Town
Browne, His Excellency Col. T. Gore, C.B., &c. ... Government House
Butler, Henry Hobart Town
Butler, R. W Launceston
Button, W. S „
Butler, Francis Hobart Town
Butler, J Bagdad
Bromby, Right Rev. C. H., Lord Bishop of Tasmania Hobart Town

























Davies, John, M.H.A. ^.
Dear, R. E.
Dobson, Hon. W. L., M.H.A. ..
Dobson, H


























tGunn, R. C, F.R.S., F.L.S
Graves, J. W





































Kennerley, Hon. Alfred, M.L.C.






Langdon, Hon. Captain W., R.N., M.L.C.
Lewis, David, M.H.A
Lord, Simeon
Lowes, Hon. T. Y., M.L.C
Lord, James














































Sharland, W. S., M.H.A.
Solomon, Joseph
...


















Whyte, Hon. James, M.L.C. ...
Wilkinson, John
Wilson, George, jun
Wilson, Hon. J. M. , M. L. C.
Wise, F. H
WooUey, J.
Wilkins, A.
Webster, A, G
Hobart Town
New Norfolk
Hobart Town
Launceston
Swanport
Hobart Town
Launceston
Hobart Town
Launceston
Hobart Town
Norfolk Plains
Hobart Town
England
Hobart Town
Young, Russell
